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I r t a : Karády István dr. 
Az u t ó b b i évek v i z s g á l a t a i a l a p j á n e g y r e f o n t o s a b b 
az a sze rep , m e l y e t a s ze rveze t v e g e t a t i v - r e g u l a t i ó s <me-
c h a n i s m u s á b a n a h i s t a m i n n a k j u t t a t u n k . U g y a n c s a k az 
u to l só p á r év ész le lése i m u t a t t a k r á a r r a az a n t a g o n i s -
m u s r a , 1 , 2 , S J J m e l y ezen é l e t t a n i l a g n a g y j e l e n t ő s é g ű 
„ s z ö v e t h o r m o n " , a h i s t a m i n é s a m á s i k n a g y phys io lo -
gia i f o n t o s s á g ú a n y a g , a m e l l é k v e s e v e l ő á l l o m á n y á n a k 
az i n c r e t u m a k ö z ö t t f e n t f o r o g . A v é r n y o m á s n o r m á l i s 
r e g u l a t i ó j á b a n is e l l e n t é t e s t é n y e z ő k é n t s ze repe lnek a 
v a s o c o n s t r i c t o r a d r e n a l i n és a v a s o d i l a t a t o r h i s t a m i n . Az 
a d r e n a l i n n a k a h a t á s á t a v é r n y o m á s r a m á r b e h a t ó a n 
v i s z g á l t a Csépai4) az a d r e n a l i n é r z é k e n y s é g é t t á r g y a l ó m o ~ 
n o g r a p h i á j á b a n . Csépai a z a d r e n l i n r a b e k ö v e t k e z ő v é r -
n y o m á s e m e l k e d é s r e v o n a t k o z ó l a g n a g y és j e l l egze te s 
egyén i k ü l ö n b s é g e k e t t a l á l t é s az ad rena l iné rzékec iység 
a l a p j á n k ö v e t k e z t e t é s t v o n t le a v e g e t a t i v i d e g r e n d s z e r 
á l l a p o t á r a : s y m p a t h i c o h y p e r , s y m p a t h i e o n o r m o é s s y m -
p a t h i c o h y p o t o n i á t k ü l ö n b ö z t e t v e m e g . 
A p h y s i o l o g i á s v a s o c o n s t r i c t o r a d r e n a l i n h a t á s á r a a 
v é r n y o m á s i n g a d o z á s t e r é n t a l á l t ezen j e l l egze tes és n a g y 
g y a k o r l a t i j e l en tő ségge l b í r ó q u a n t i t a t i v k ü l ö n b s é g e k f e l -
v e t i k a k é r d é s t , v á j j o n az a d r e n a l i n a n t a g o n i s t á j á v a l , ä 
v a s o d i l a t a t o r h i s t a m i n n a l s z e m b e n h o g y a n v i s e l k e d i k a 
sze rveze t , m e g t a l á l ' h a t ó k - e i t t i s az e g y e s b e t e g s é g e k -
b e n v a g y é p p e n i n d i v i d u á l i s á n a j e l l egze t e s e l t é r é s e k a 
h i s t a m i n o s v é r n y o m á s r e a c t i o t e r é n é s h a igen , az e l t é r ő 
h i s t a m i n r e a c t i ó k n a k v a n - e é s m i b e n á l l a j e l e n t ő s é g ü k . 
A k é r d é s t m á r c s a k a z é r t i s é r d e m e s a ' lapos v i z s g á l a t t á r -
g y á v á t e n n i , m e r t edd ig ve le r e n d s z e r e s e n t u d o m á s o m 
s z e r i n t s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t . 
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A s z e r v e z e t n e k b i z o n y o s b e t e g s é g e k b e n a n o r m á l i s t ó l 
e l t é r ő kü lönböző h i s t a m i n r e a c t i ó j a m á r i s m e r e t e s , R o w -
dielW) a h i s t a m i n loca l i s b ő r r e c t i ó j á t a ve sebe t egsé -
g e k b e , h y p e r t o n i á s o k o n , h y p o t o n i á s o k o n , k a c h e x i á b a n , 
v a l a m i n t szá raz b ő r t okozó a n y a g c s e r e b e t e g s é g e k b e n , 
o e d e m á s b e t e g e k e n , t e k i n t e t n é l k ü l az o d e m a ka rd i a l i s , 
r e n a l i s , v a g y g y u l l a d á s o s e r e d e t é r e , c s ö k k e n t n e k é s 
m ú l ó b b n a k , lázas m e g b e t e g e d é s e k b e n v i s z o n t a n o r m á l i s -
n á l k i f e j e z e t t e b b n e k t a l á l t a . Ramirez és George6/ b r o n -
c h i a l i s a s t h m á b a n s z e n v e d ő k ö n l á t o t t a n a r m a l i s n á l é l é n -
k e b b b ő r r e a c t i ó t . 
W e i s s , R o b b és Blumgart1) az i n t r a v e n á s a n a d o t t 
h i s t a m i n r a .beköve tkező á l t a l á n o s j e l enségek s ú l y o s s á g á t 
t a l á l t á k k ü l ö n b ö z ő n e k az e g y e s b e t e g s é g e k b e n é s k ü l ö n ö -
s e n t ü d ő p a n g á s e se t én , k a r d i a l i s és b ronch iaMs a s t h m á -
s o k o n észle l tek i g e n k e l l e m e t l e n á l t a l á n o s r e a c t i ó t . Mel-
lanby8) a n a g y o b b v é r v e s z t e s é g e t , r o s sz t á p l á l t s á g o t , a 
s z e r v e z e t e r ő s l e h ű l é s é t t ú l z o t t h i s t a m i n é r z é k e n y s é g r e 
d i s p o n á l ó f a c t o r n a k , n a g y m e n n y i s é g ű R i n g e r o l d a t i n -
t r a v é n á s i n f u s i ó j á t p e d i g h i s t a m i n ' r e s i s t e n t i á t növelő 
t é n y e z ő n e k t a l á l t a . 
Kisch°) a h i s t a m i n i n j e c t i ó r a ( s u b c u t a n ) r e n d e s e n 
l é t r e j ö v ő t a c h y k a r d i á v a l s z e m b e n h y p e r t o n i á s o k o n c s a k 
j e l e n t é k t e l e n s z í v v e r é s s z a p o r u l a t o t ész le l t ; s z e r i n t e k e r i n -
g é s i i n su f f i c i en t . i ában a s z í v f r e q u e n t i a n ö v e k e d é s k i m a -
r a d t , s ő t b r a d y k a r d i a v o l t m e g f i g y e l h e t ő . 
A s u b c u t a n a d o t t h i s t a m i n h a t á s a k é n t l é t r e j ö v ő 
v é r n y o m á s s ű l l y e d é s t , m a j d m i n d e g y i k szerző 1 0 - 1 8 / fe l -
eml í t i , a k i a h i s t a m i n t g y o m o r v i z s g á l a t r a a l k a l m a z t a . 
Grab19) s ze r in t a v é r n y o m á s s ü l l y e d é s e g y é n i k ü l ö n b s é -
g e k e t m u t a t . Jäger90) 3 m g . h i s t a m i n u t á n 2 0 — 3 0 H g . 
m m . esést,Schenk13) 4 — 5 m g . - t ó l 1 9 7 / 6 0 - r ó l 8 0 / 4 5 H g . 
m m - r e v é r n y o m á s c s ö k k e n é s t í r t le egy a r t e r i o s k l e r o t i k u s 
heteigen. Kisch9) s u b c u t a n h i s t a m i n i n j e c t i ó t ó l h y p e r t o n i á -
s o k o n n a g y o b b v é r n y o m á s e s é s t t a l á l t , m i n t egészségese -
k e n és a sü l lyedés r ö v i d e b b ide ig t a r t o t t . H y p o t o n i á s o k o n 
ész le lése sze r in t c seké ly a v é r n y o m á s e s é s , k e r i n g é s i in-
s u f f i c i e n t i á b a n t e l j e s e n h i á n y o z h a t i k is. 
A z e m l í t e t t h i s t a i m i n r e a c t i ó k közü l a z o n b a n s e m a 
s u b c u t a n , a d a g o l á s r a b e á l l ó t a c h y k a r d i a f o k á t , v a g y v é r -
n y o m á s i n g a d o z á s t n e m t e k i n t h e t j ü k e x a c t e l j á r á s n a k a 
h i s t a m i n é r z é k e n y s é g m é r é s é r e . A b ő r r e a c t i ó t e l s ő s o r b a n 
a b ő r á l l a p o t a ( t á p l á ' l t s á g , v é r t a r t a l o m , v i zenyősség . s t b ) 
b e f o l y á s o l j a s ibelőle v a j m i k e v e s e t l e h e t az e g y é n h is -
t a m i n - é r z é k e n y s é g é r e k ö v e t k e z t e t n i . Az á l t a l á n o s k i sé rő -
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j e l e n s é g e k m e g í t é l é s e k o r p e d i g a b e t e g ¡ b e m o n d á s á r a v a -
g y u n k u t a l v a é s a s u b j e c t i v k e l l e m e t l e n s é g e k , m e l y e k az 
é r z é k e n y s é g f o k á t j e l e z n é k , a v i z s g á l t e g y é n s e n s i b i l i t á -
s á t ó l , m e g f i g y e l ő k é p e s s é g é t ő l , i n t e l l i g e n t i á j á t ó l f ü g g e n e k . 
K í s é r l e t e i m k a p c s á n t ö b b s z ö r v o l t a l k a l m a m m e g f i g y e l n i , 
h o g y o b j e c t i v e k i m u t a t h a t ó é l é n k h i s t a m i n - r e a c t i o m e l -
l e t t a b e t e g ú g y s z ó l v á n s e m m i k e l l e m e t l e n s é g r ő l s e m t e t t 
e m l í t é s t , m í g m á s k o r c s e k é l y h i s t a m i n - é r z é k e n y s é g e s e -
t é b e n i s i g e n n a g y m e l e g s é g , f ő f á j á s , s z é d ü l é s r ő l , i g e n 
k e l l e m e t l e n s z í v d o b o g á s , f é l e l e m é r z é s r ő l p a n a s z k o d o t t . 
A r á n y l a g l e g m e g b í z h a t ó b b m ó d o n k ö v e t k e z t e t h e t -
n é n k a h i s t a m i n o s t a c h y k a r i d á b ó l , a v é r n y o m á s v á l t o z á s -
ból , m i n t a h i s t a m i n e f f e c t u s o b j e c t i v j e l e ibő l az e g y é n 
h i s t a m i n - é r z é k e n y s é g é r e . H e l y t e l e n a z o n b a n az , ¡hogy a z 
i ly v i z s g á l a t o k a t v é g z ő s z e r z ő k a h i s t a m i n t s u b c u t a n a d -
t á k . A s u b c u t a n i n j e c t i o h a t á s a c s a k h o s s z ú i d ő r e , 1 5 — 
20 p e r c m ú l v a j e l e n t k e z i k , a r e a c t i o m a g a p e d i g V2—1 
ó r á i g i s e l t a r t , s ú g y a b e t e g r e , m i n t a v i z s g á l ó r a n é z v e 
f á r a s z t ó , h o s s z a d a l m a s , f o l y t o n o s p u l s u s v i z s g á l a t o t , v a g y 
v é r n y o m á s m é r é s t t e s z s z ü k s é g e s s é , h a a v á l t o z á s t a v a l ó -
s á g n a k m e g f e l e l ő e n a k a r j u k r e g i s t r á l n i . A v i z s g á l a t e r e d -
m é n y e a z o n b a n í g y i s k é t s é g e s m a r a d , t e k i n t v e , h o g y a 
r e a c t i ó t e l s ő s o r b a n a h i s t a m i n n a k a b ő r a l a t t i k ö t ő s z ö v e t -
bő l t ö r t é n ő f e l s z í v ó d á s i v i s z o n y a i b e f o l y á s o l j á k . 
A h i s t a m i n r e a c t i o p o n t o s r e g i s t r á l á s á b a ü t k ö z ő f e n t i 
n e h é z s é g e k e t e g y s z e r ű e n k i k ü s z ö b ö l h e t j ü k a z á l t a l , h o g y 
a h i s t a m i n t — m i n t a h o g y Csépai4) a z a d r e n a l i n é r z é -
k e n y s é g v i z s g á l a t a k o r a z a d r e n a l i n t — i n t e r v e n á s a n 
v i s s z ü k b e a s z e r v e z e t b e . 
A z e m b e r e n e d d i g v é g z e t t h i s t a m i n v i z s g á l a t o k b a n 
a h i s t a m i n t k e v é s k i v é t e l l e l c s a k n e m m i n d i g s u b c u t a n 
i n j e c t i ó b a n a l k a l m a z t á k . E l é g n a g y e los is t ( 0 . 0 2 — 0 . 0 4 
mg. h i s t a m i n t ) in j ic iá l tak vénába Weiss, Ellis és RobV24) 
„ D a u e r i n f u s i o " f o r m á j á b a n , h o g y a s z e r v e z e t n e k e l é g i d e j e 
l e g y e n a h i s t a m i n t m é r e g t e l e n í t e n i . Ő k azonban- í g y 
v é r n y o m á s e s é s t a f e l l é p ő foőrértágulat e l l e n é r e s é m ész-
l e l t e k , ( t a l á n a z e r ő s t a c h y k a r d i á s c o m p e n s a t i o m i a t t ) . 
Ugyancsak Weiss és Robb a d t a k BlumgarttaV) együ t t 
e g y s z e r ű e n i n t r a v e n á s a n k i s e b b a d a g h i s t a m i n t , t e s t s ú l y -
k i l ó g r a m m o n k é n i t 1 Y-ny i m e n n y i s é g e t a v é r k e r i n g é s s e -
b e s s é g é n e k m e g h a t á r o z á s a c é l j á b ó l . U j a b b a n Pogányt), 
Pőgány é s Pilau?s), a l k a l m a z t á k a h i s t a m i n t i n t r a v e n á -
s a n 0 . 0 1 — 0 . 0 2 m g - o s d o s i s b a n , a n n a k az e m b e r i e r e k r e 
g y a k o r o l t h a t á s á t v i z s g á l v a . E m l í t e t t s z e r z ő k e l é g s ú l y o s 
á l t a l á n o s j e l e n s é g e k k í s é r e t é b e n v é r n y o m á s i n g a d o z á s o -
k a t i s é s z l e l t e k . 
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M i v e l az i n t r a v e n á s a n a d o t t h i s t a m i n r a i é t r e j Ö t t v é r -
n y o m á s i n g a d o z á s a l e g c h r a k t e r i s t i k u s a b b , l e g á l l a n d ó b b , 
m e l l é k k ö r ü l m é n y e k t ő l l e g k e v é s b b é f ü g g ő h i s t a m i n h a t á s , 
. v i z s g á l a t a i m b a n éra i s i n t r a v e n á s a n a l k a l m a z t a m a h i s -
t a m i n t , a h i s t a m i n n a k a z t a l e g k i s e b b a d a g j á t k e r e s v e 
k i , m e l y suibjectiv k e l l e m e t l e n s é g e t a b e t e g n e k l e h e t ő l e g 
c s a k k i s m é r t é k b e n okoz , a b e t e g r e ve szé ly t e l en , m é g i s 
j ó l r e g i s t r á l h a t ó v é r n y o m á s i n g a d o z á s h o z veze t . A s u b -
j e c t i v k e l l e m e t l e n s é g e k e t a z é r t i s c é l s z e r ű e lke rü ln i , m e r t 
a z o k p s y c h i k u s a n a v é r n y o m á s t i s b e f o l y á s o l h a t j á k . M e g -
f e l e l ő h i s t a m i n a d a g n a k 0 .005 m g - n y i ¡menny i sége t t a l á l -
. t a m ; e z t a - l e g é r z é k e n y e b b b e t e g e k is. j ó l t ű r t é k , a v é r -
n y o m á s r a s z e m b e ö t l ő h a t á s t f e j t e t t k i , m í g n a g y o b b a d a g 
m á r k ö n n y e n a v i z s g á l a t m e n e t é t m e g n e h e z í t ő k e l l e m e t -
l e n s é g e k e t okozo t t . 
A k í s é r l e t e k h e z s z ü k s é g e s o l d a t o t a Richter-féle l°/o<r 
e s h i s t a m i n k é s z í t m é n y b ő l p h y s i o l o g i á s N a C l o l d a t t a l 
1 0 0 - s z o r o s h í g í t á s ú t j á n á l l í t o t t a m e lő é s ebből az o l -
d a t b ó l 0 . 5 ccm-t a d t a m i n t r a v e n á s a n . M i n d i g f r i s s e n k é -
s z í t e t t o l d a t t a l d o l g o z t a m . A k í s é r l e t e k b e n k é t v i z s g á l ó r a 
v o l t s z ü k s é g , a k i k ú g y »a R i v a - R o c c i - f é l e k é s z ü l é k keze-
l é s é b e n , m i n t a z i n t r a v é n á s t e c h n i k á b a n t ö k é l e t e s e n j á -
r a tosa ik . "A p s y c h i k u s e r e d e t ű v é r n y o m á s i n g a d o z á s o k u t á n , 
a h i s t a m i n i n j ec t i o e l ő t t m e g h a t á r o z z u k a s y s t o l é s v é r -
n y o m á s t é s u g y a n e z t m e g m é r j ü k 1 5 " - k i n t . A v é r n y o m á s -
m é r é s a u s c u l t a t i ó s e l j á r á s s a l H g . m m - e k b e n t ö r t é n i k . Az 
" e g é s z v é r n y o m á s i n g a d o z á s á l t a l á b a n 2 — 2 y 2 p e r c e n be -
l ü l s z o k o t t l e j á t s z ó d n i . A v é r n y o m á s s ü l l y e d é s m á r az i n -
j é c t i o U t á n i e lső 1 5 — 2 0 " e n b e l ü l b e k ö v e t k e z i k . I l y e n k o r 
a' b e t e g a r c a g y a k r a n k i p i r u l , f e j é b e n m e l e g s é g e t , f o r r ó -
s á g o t , s zédü lé s t , z ú g á s t é rez , f é m e s s z á j í z r ő l p a n a s z k o d i k . 
A v é r n y o m á s c s ö k k e n é s t m é g a z e l ső p e r c e n b e l ü l Vér-
' n y o m á s e m e l k e d é s k ö v e t i , m e l y k ü l ö n b ö z ő n a g y s á g o t é r -
h e t .el: v a g y c s a k a k i i n d u l á s i é r t é k r e e m e l k e d i k , v a g y 
m e g h a l a d j a azt , n é h a o ly j e l e n t é k e n y e n , h o g y a n y o m á s 
m i n i m u m a és m a x i m u m a k ö z t i d i f f e r e n t i a 100 H g . mm-í:iél 
i s n a g y o b b . A t e n s i o n ö v e k e d é s é t k e l l e m e t l e n s z í v d o b o -
g á s é r z é s kisér i , e g y e s b e t e g e k m e g i j e d n e k , n y u g t a l a n o k k á 
v á l n a k . O b j e c t i v e i l y e n k o r t ö b b n y i r e t a o h y k a r d i á t ész-
1 e l ü n k . U g y a n e z t l á t j u k a h i s t a m i n h a t á s a l a t t k é -
s z ü l t . e l e k t r o k a r d i o g r a p h i á s g ö r b é k e n . ( A h i s t a -
m i n i l y e n i rányú" h a t á s á n a k v i z s g á l a t a i m o s t v a n n a k 
. f o l y a m a t b a n . ) A z i n j e c t i o b e a d á s á n a k p i l l a n a t á t ó l s z á m í -
- t ö t t . m á s o d i k p e r c v é g é r e , de l e g k é s ő b b 2 y 2 — 3 p e r c m ú l v a 
a v é r n y o m á s ú j b ó l a k i i n d u l á s é r t é k é r e sü l lyed , e s e t l e g 
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valamivel az alá esik, különösen olyan esetekben, mikor 
a kiinduláskor a beteg izgatott volt. 
A fent leírt vizsgálatokat a legkülönbözőbb beteg-
ségekben, 200-nál több esetben végeztem. A nyomás-
ingadozásokról készített graphikonok szerint az embere-
ket a histaminra belálló vérnyomásingadozás, azaz a h i s -
taminérzékenység tekintetében négy csoportba lehet osz-
tani. 
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25—50 Hg. mm. esés az első 15—30 mp-en belül. 
Ilyen görbét kaptam 106 eset közül 23 gyomorbél-toe-
tegségben (5 hyperaciditas, 6 ulcus duodeni, 5 ulcus 
ventriculi, 4 cc. ventriculi, 1 stenosis recti, 2 colitis chroo. 
ulcerosa), súlyosabb tuberculotikus elváltozásban (14 
eset; 4 előrehaladottabb tuberculosis pulmonum, 2 tuber-
culosis renum, 2 peritonitis tuberculosa, 3 polyserositis 
tuberculosa, 2 izületi tuberculosis és 1 csonttuberculosis 
esetében), asthma bronchialében (3 eset) , anaemia perni-
ciósás betegeken (7 eset) , késői lueses megbetegedések-
ben (10 eset: 2 lues latens, 4 tabes dorsalis, 2 paralysis 
progressiva és 2 aortitis iuetica), myxoedemásokon (4 
eset) , nephrosisokban (4 eset). Többfajta chronikusan l e -
folyó betegségekben (27 eset: polyarthritis deformans 
chronica 2 eset, nephrosclerosis 2 eset, nephritis chro-
e 
nica 2 eset, idült ischias 2 eset, intoxicatio saturnina 
1 eset, hemiparkinsonismus 1 eset, hydronephrosis 1 eset, 
cyst i t i s chronica 2 eset, idült adnex folyamat 2 eset, 
lymphogranulomatosis 2 eset, graviditas 3 eset, Heine-
Medin 2 eset, typhus abdominalis 4 eset) , s néhány egyéb 
betegség kapcsán 14 esetben (cirrhosis hepatis + ascites, 
endocarditis lenta 1 eset, malaria tertiana 2 eset, cholan-
gi t i s 2 eset, dysenteriás reconvalescentia 1 eset, hemi-
plegia 2 eset, neurasthenia 1 eset, nem Basedowos struma 
1 eset, ikterus catarrhalis 1 eset, vitium cordis 2 eset) , 
n . typus. (1. 2. ábra.). 
2 . ábrco 
10—60 Hg. mm. esés után 40—120 Hg. mm. emel-
kedés. A maximum Vá percen belül szokott beállani. 
Többnyire kellemetlenek a vérnyomásingadozást kisérő 
jelenségek. Ezt a histamingörbetypust gyakran láttuk 
hypertoniás egyéneken (6 eset: úgy essentialis, mint 
vesebajos eredet mellett) , valamint polycythaemia rubra, 
(hypertoniás) 1 esetében, azonkívül 7 carcinomásban 
(carcinoma uteri 1 eset, carcinoma hepatis 1 eset, car-
cinoma ventriculi 2 eset, carcinoma mammae 1 eset, car-
cinoma metastasisok 1 eset) , therapiás röntgenbesugár-
zás (3 eset ) után, májbetegeségekben (9 eset: 1 ikterus 
gravis, 1 tumor hepatis, 4 cholelithiasis, 2 ikterus catarr-
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halis, 1 echinococcus hepatis) és sok chronikus betegség-
ben (10 eset: 2 gastritis chronica, 1 orrmelléküreggyul-
ladás, 1 dystrophia musculorum progressiva, 4 diabetes, 
2 thrombosis) és több olyan betegségben, mely az előző 
csoportban is szerepelt. (16 eset: 1 colitis ulcerosa, 2 
polyserositis tuberculosa, 2 lymphadenitis tuberculosa, 2 
anaemia perniciosa, 2 nephritis chronica, 2 typhus abdo-
minalis, 1 endocarditis lenta, 1 polyarthritis chronica, 1 
hydronephrosis és 2 Heine-Medin kór ). 













f H' W V 
A vérnyomás alig változik a reactió alatt, néhány 
mm. (5—6 Hg.) esés után az első percen belül visszatér 
a kiindulási értékre, esetleg néhány mm.-t emelkedik. 
Ilyen typusú histamingörbét kaptam következetesen 
hyperthyreosisos (5 eset) és Basedowos (5 eset) bete-
geken. A betegek kellemetlen kisérő jelenségekről soha-
sem panaszkodtak. Hasonló görbét láttam keringési in-
sufficientia eseteiben (5 eset) , főleg hypotoniás vi t iumo-
sokon s néhány status febrüis (3 eset) esetében (hyper-
thyreosis?) és 1 diabeteses betegen. 
IV. typus. (1. 4. ábra.) 
Középfokú vérnyomássüllyedés (10 Hg. mm.) után 
mérsékelt (kb. 10 Hg. mm) emelkedés jön létre, csekély 
általáson kisérő tűntek mellett. Ilyen typusú görbét 
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n e u r a s t h e n i a s (7 ese t ) be t egeken és a legkülönbözőbb, i n -
k á b b acu t , nem régó ta f enná l ló be tegeségekben (20 e se t ) 
t a l á l t a m . (1 a r t h r i t i s gonor rho ica , 1 neph r i t i s acu ta , 1 
e n t e r i t i s acuta , 1 en te roco l i t i s aouta , 1 hys t e r i a , 1 p n e u -
m o n i a c rouposa , 2 t y p h u s abdominal i s , 1 lúgmérgezés , 
1 cholecys t i t i s acu ta , 1 pyel i t i s s u b a c u t a , 1 lumbago , 3 
cholel i thiasis , 3 e m p h y s e m a , 1 i n su f f i c i en t i a ao r t ae , 1 
lues III . , 1 l ymphaden i t i s t ube rcu lo sa . ) . 
ábra. 
Az elég n a g y számú v i z sgá l a t m é g mind ig kevés 
végé rvényes köve tkez t e t é sek l evonásá ra , ezér t szándékom 
a s t a t i s t i k a i ada tok g y ű j t é s é r e további h i s t aminérzé -
k e n y s é g m e g h a t á r o z á s o k a t f o l y t a t n i , hogy a f e n t i meg-
á l l ap í t á soka t k iegész í thessem, ese t leg he lyesbbí thessem. 
Az eddigi v i z sgá l a tokban n y e r t h i s t a m i n g ö r b e min-
d e g y i k é t 'be t u d t a m i l leszteni a négy f a j t a g ö r b e t y p u s v a -
lamelyikébe. A különböző t y p u s ú v é r n y o m á s g ö r b é k 
k i a l aku l á sa , a m i n t a későbbi v izsgá la tok k i d e r í t e t -
ték , nem a véle t lentől f ü g g , A k a p o t t g ö r b e t y p u s 
a v i z sgá l t be teghez sz in te hozzá ta r tozó , indiv iduál i sán 
j e l l egze tes t u l a j d o n s á g . U g y a n a z o n egyénen különböző 
időben megisméte l t v i z sgá l a t t a l mind ig te l j esen hasonló 
l e f u t á s ú , mindig azonos c s o p o r t b a t a r t ozó g ö r b e t y p u s t 
k a p u n k . A szervezet ú g y lá tsz ik , be v a n á l l í tva egy bi-
z o n y o s react ióra , a h i s t a m i n g ö r b e a l a k j a , t ypusa , kü lső 
k ö r ü l m é n y e k t ő l kevese t f ü g g , a z t expe r imen tá l i s án is 
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nehéz befolyásolni . Több esetben is megismétel tem a his-
t amin - reac t ió t é r tonus ra , vegeta t iv idegrenszerre ha tó 
szerek pl. coffe in , a t ropin, adrenalin, stb. h a t á s a a l a t t s 
az ilyen körü lmények közt nye r t h i s tamingörbéken l é -
nyeges e l térés t az eredeti görbékhez képset alig t a lá l t am. 
Még a legnagyobb befo lyás t a h i s tamingörbe l e f u t á s á r a 
az adrenal intól l á t t am. Az adrenal in a h is taminos v é r n y o -
mássűl lyedés t csökkente t te , a vérnyomásemelkedés t p e -
5. ctbrcu 
(Sffi/jcoederrvcc ) 
- oauajiyítcLo előtt, 
U títCLIt-* 
dig fokozta . Hasonlóképen nem nagy az a vál tozás, mely 
az eredet i görbe l e fu tásában észlelhető a szervezet belső 
mil ieujének a módosí tásakor . Megpróbál tam a savbasis 
egyensúly t megbolygatn i , részben a szervezet m e g s a v a -
nyí tásával , ( több napon á t nagy a d a g ammónium c h l o r a -
tumot szedetve a be teggel ) , részben a be teg meglúgos í tása 
a ital (nagymennyiségű calcium ca rbona tum huzamosabb 
ideig t ö r t énő szedetése révén) és az így m e g s a -
vanyí to t t , i l letőleg meglúgos í to t t betegen megisméte l tem 
a h is tamin reac t ió t . Az alábbi áb rák (5., 6. á b r a ) m u t a t j á k 
a görbe módosulásá t , lúgosítás, i l letőleg savany í t á s u t á n 
1—1 esetben. 
Több ízben mind a négy typusbeli egyénen savanyí tás , 
illetőleg lúgos í t á s u t á n megismétel t h i s t aminreac t iókor 
annyiban módosul t a h is tamingörbe , hogy savany í t á skor 
mindig kisebb, lúgosí tás esetében mindig fokozot tabb 
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v é r n y o m á s e s é s t t a l á l t a m . E z e n e r edmények megegyez-
nek ango l k u t a t ó k (Hemmingway, Mc. DowalT21) é sz le -
léseivel, akik az e rek á t á r a m o l t a t á sához használ t , h i s t a -
m i n t is t a r t a lmazó phys io log iás o lda t m e g s a v a n y í t á s á r a 
a his tamir .os é rd i l a t a t i o he lye t t é rösszehúzódás t t a l á l t ak . 
Más szerzők (Snyder és Martin*) v i szont a H ' concen -
t r a t i ó j á n a k a növelésével az a d r e n a l i n r a k a p t a k p a r a d o x 
r e a c t i ó t (vasodi la ta t ió t ) . . E z e k a l a p j á n valósz ínűnek t a r -
éi • á b r á s 
torn, hogy a vér phys io logiás , k i s f o k ú lúgossága s z ü k s é -
ges ahhoz, hogy az e rek ál ' iandóan bizonyos o p t i -
má l i s tónusban , azaz o lyan összehúzódás i á l l apo tban le-
gyenek , mely e lengedhe te t l en fe l t é te le úgy az adrena l inos 
vasocons t r i c t iónak , m i n t a h i s t aminos vasod i l a t a t iónak . 
Érdekes , hogy a h i s t a m i n r a bekövetkező vé rnyomás -
i n g a d o z á s m e n n y i r e ha son l í t a cho l in -e f f ec tushoz . 0.025 
g r . chol inum c h l o r a t u m sec. Merck i n t r a v é n á s i n j ec t i ó j a 
u t á n a h i s t amingörbéhez n a g y o n hasonló gö rbé t n y e r t e m 
és a m e n n y i r e a m é g kevés s zámú v izsgá la tbó l l á t t am, i t t 
is m e g k a p j u k a g ö r b é k négyfé leségé t . Ugylá t sz ik a c h o -
l i n - é r zékenység és h i s t amin -é r zékenység hason lóan le-
z a j l ó é r reac t io f o l y o m á n y a . 
A rende lkezésünkre ál ló s zámos i roda lmi a d a t fő leg 
á l l a tk í sé r l e t ek e r e d m é n y e s belőlük köve tkez te t é seke t 
vonni az emberi e rek v ise lkedésére azé r t sem lehet , mer t 
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a ' h i s t a m i n r ó l i s m e r e t e s a n n a k á l l a t f a j o k sze r in t i k ü l ö n -
böző h a t á s a . Az a r t é r i á s v é r n y o m á s s ü l l y e d é s és a h i s t a -
m i n - s h o k is a n a g y v é r k ö r c a p i l l a r i s a i n a k és p r a e c a p i l -
l a r i s a i n a k h i s t a m i n o s e l e rnyedéséve l m a g y a r á z h a t ó . E z a 
feltévés megfelel Dale és Laidlöw25-26), valamint Dále és 
Richards21) t h e o r i á j á n a k . Bum é s Dale3) k é s ő b b k í s é r -
l e t e ikke l a h i s t a m i n n a k p e r i p h e r i á s é r t á g í t ó h a t á s á t be-
i g a z o l t á k o l y a n f r i s s v é g t a g k é s z í t m é n y e k e n , aho l az e r e k 
m é g t e r m é s z e t e s t ó n u s u k a t n e m 'vesz te t ték el. Mautner 
és Pick28, 2 9 , 3 0 ) á l l a t k í s é r l e t e k b e n b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y 
h i s t a m i n h a t á s á r a a t ü d ő - és m á j v e n á k g ö r c s ö s össze-
h ú z ó d á s b a k e r ü l n e k , azaz t ü d ő - és m á j z á r l a t k ö v e t k e z i k 
be, a m i a v é r n e k a m á j b a n és t ü d ő b e n p a n g á s á t és ezál-
t a l a szív és a r t é r i á k h i á n y o s t e l ő d é s é t okozza s í gy e l éggé 
m e g m a g y a r á z z a egyedü l i s a v é r n y o m á s s ü l l e y d é s t az 
a r t é r i á k b a n . Rich31) ész le te le i s t á m o g a t j a ezt a f e l -
f o g á s t . 
A v é r n y o m á s e s é s t k ö v e t ő v é r n y o m á s e m e l k e d é s p e d i g 
va lósz ínű leg a b b a n leli m a g y a r á z a t á t , h o g y a h i s t a m i n 
h a t á s á r a a me l l ékvesék a d r e n a l i n t a d n a k le (ez m e l l é k -
vese k i i r t á s r a e l m a r a d ) , s így a d r e n a l i n a e m i a j ö n l é t r e , 
a m i v é r n y o m á s e m e l k e d é s t v á l t k i . E z t a f e l f o g á s t Feld-
berg, Flatow és Schilf32) ú jabb vizsgálatai is meg-
e rős í t i k . 
A' h i s t a m i n o s v é r n y o m á s s ü i l y e d é s b e n sze rep lő vasod i -
l a t a t i o , t ü d ő - és m á j z á r l a t a c o l l a p s u s l é t r e h o z á s á b a n i s 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú t ényező és i g e n va lósz ínű , h o g y a h i s -
t a m i n - s h o k és a h a s o n l ó co l l apsusos á l l a p o t o k k ö z t i gen 
szoros a k a p c s o l a t . A k é r d é s t i s z t á z á s á r a m á r f o l y n a k 
a v i z s g á l a t o k és azza l a r e m é n n y e l k e c s e g t e t n e k , h o g y a 
j ö v ő b e n t a l á n s i k e r ü l n i f o g e g y s z e r ű h i s t a m i n r e a c t i ó v a l 
az e g y e s e m b e r e k k ö z ü l a „ c o l l a p s u s - k é s z s é g g e l " b í -
r ó k a t ' k ivá loga tn i . E z e n k ö r ü l m é n y n e k p e d i g n e m c s a k 
p r o g n o s t i k a i j e l e n t ő s é g e e l s ő r a n g ú , m e r t h i s zen a c o l l a p -
sus - f cészségnek az i s m e r e t e — f ő l e g a sebészebben — h a -
t a l m a s f e g y v e r , a m ű t é t i e x i t u s o k j ó r é s z é n e k a p r o p h y -
l a x i s á t a d j a az o r v o s kezébe , m ó d o t n y i t a r r a , h o g y a 
s z e r v e z e t e t f e n y e g e t ő k a t a s t r ó f á t e l h á r í t s u k , v a g y ú g y , 
h o g y az e g y é n r e n a g y t r a u m á t j e l e n t ő b e a v a t k o z á s t m e l -
lőzzük, a k á r a z á l t a l , h o g y — h a a m ű t é t i n d i c a t i ó j a v i -
t á l i s — m é g i d e j é b e n m e g t e g y ü k a kel lő óvóvn tézkedése -
k e t , s e g í t ő kézzel b e l e n y ú l v a a s z e r v e z e t védekező m e c h a -
n i z m u s á b a . 
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